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nous voici au départ d’un étrange voyage, un voyage dans le temps à la recherche de traces et de 
pierres qui parlent. Cet ouvrage est le fruit du travail acharné des membres d’une équipe constituée 
autour de Christine Rendu. Leur travail a commencé en béarn, en haute vallée d’Ossau dans le cœur 
du Parc national des Pyrénées, il y a maintenant une dizaine d’années. Le Parc national des Pyrénées 
a soutenu dès l’origine ces campagnes de fouilles, en apportant tout à la fois une aide matérielle, 
technique et financière.
Les résultats de ces recherches sont prodigieux. Jamais peut-être dans l’histoire de l’archéologie 
pastorale pyrénéenne on n’avait décrit avec autant de précision l’évolution des paysages, la construction 
d’un terroir et la formation d’une culture pastorale sur une période aussi longue.
C’est vrai que les chiffres sont vertigineux ! Les chercheurs estiment que les premières traces 
visibles d’une activité humaine sur le site d’Anéou remontent à 6 000 ans, d’autres parlent même 
de 7 500 ans !
De cette période, et jusqu’à aujourd’hui, les auteurs nous conduisent au travers du temps, avec un 
effort de simplicité et de pédagogie, en explorant des périodes de l’histoire souvent moins connues 
dans les Pyrénées comme l’Antiquité.
Ce panorama nous confirme que les hauts paysages ossalois sont, comme la plupart des territoires 
pyrénéens d’altitude, le résultat d’une interaction intime entre le milieu naturel et les sociétés qui y 
vivent, les exploitent et y travaillent avec plus ou moins d’intensité depuis des siècles.
il me semble utile de rappeler que ces paysages culturels sont au cœur des préoccupations du Parc 
national des Pyrénées parce qu’ils représentent une richesse biologique inégalée, parce qu’ils sont le 
fruit d’une culture exceptionnelle, et que l’un n’est rien sans l’autre.
ils sont tout à la fois un morceau d’histoire valléenne et une page de l’aventure humaine.
Parce que nous avons aujourd’hui des moyens qui nous permettent de porter atteinte à notre 
environnement avec une force jamais égalée dans l’histoire de l’humanité, le Parc national des Pyrénées 
se tient plus que jamais aux côtés de ceux qui souhaitent révéler au plus grand nombre l’histoire de la 
formation de ces estives. il a été, et sera toujours en capacité de valoriser et de maintenir ces savoir-
faire uniques qui sont les seuls capables de nous aider à poursuivre, dans le respect des hommes et des 
milieux, cette histoire commencée il y a plus de 6 000 ans !
Je vous souhaite un bon voyage dans le temps !
Laurent Grandsimon,
Président du Parc national des Pyrénées
Préface
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A
vant d’appréhender l’époque romaine (fig. 1), arrê-
tons-nous un instant sur la situation qui prévaut à 
l’Époque contemporaine, concernant le pastora-
lisme et l’historiographie qui en découle.
Au début du XXe siècle, la spécialisation 
pastorale des vallées béarnaises s’est accentuée au 
point de devenir une activité agricole quasi monopolis-
tique dans l’occupation des terres. Pour la vallée d’Aspe 
par exemple, les statistiques agricoles établies par la 
préfecture des Basses-Pyrénées en 1910 font état de 
seulement 2 591 hectares affectés aux labours, vignes 
et prairies, sur une superficie totale de 52 000 hectares. 
Les cheptels sont devenus colossaux et occupent le reste 
du territoire. Cette vallée, qui à la même date forme 
un canton de 10 000 habitants, recense à elle seule 
30 000 ovins et 4 000 bovins auxquels il faut ajouter 
2 000 chevaux, mulets et ânes ainsi que 2 300 porcs1 (fig. 2).
Cet état de fait apparaît aux hommes de ce 
début de XXe siècle comme tel depuis des « temps 
immémoriaux ». Ils furent confortés dans cette idée par 
de multiples travaux d’historiens et de géographes. Dans 
de nombreuses publications, ces derniers soutinrent 
que cette activité pastorale avait été de tout temps 
une activité essentielle des vallées, source de leur 
organisation et de leur richesse. Leur raisonnement se 
trouvait consolidé par les nombreux traités de paix, lies et 
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passeries, accumulés par les communautés au Moyen Âge 
et à l’Époque moderne, archives qui montraient la place 
essentielle de l’élevage dans les sociétés des vallées.
L’archéologie vint aussi renforcer cette analyse en 
commençant à identifier de très nombreux cromlechs 
et autres monuments funéraires d’époque protohisto-
rique, repoussant encore plus loin dans le temps l’ori-
gine de ces pratiques pastorales. Parallèlement, les 
premières fouilles de tumulus sur le Pont-Long, c’est-à-
dire en plaine, tendaient à confirmer, également pour ces 
périodes reculées, la pratique de la transhumance depuis 
l’âge du Bronze, voire le Néolithique. Pour l’époque 
romaine, période coincée entre ces deux espaces temps, 
on suggéra – puis on affirma avec certitude – que la 
continuité était évidente et que la restructuration des 
territoires après la conquête romaine n’avait guère 
changé les modes d’exploitation économique des terri-
toires pyrénéens, le pastoralisme et la transhumance 
restant un des fondements de ceux-ci.
Le problème est qu’il est difficile, pour cette période 
du Ier au IIIe siècle de notre ère, de trouver des traces 
archéologiques convaincantes quant à cette continuité 
d’organisation. Les récentes opérations menées sur 
Anéou en vallée d’Ossau, si elles ont livré de nombreux 
restes d’habitats pastoraux de la Protohistoire, du Moyen 
Âge et de l’Époque moderne, n’ont pas mis en évidence 
Fig. 1 : Fragment de 
mosaïque (IVe siècle) 
provenant de la villa  
de Jurançon et conservé 
à la maison du patrimoine 
d’Oloron. Centre d’un grand 
domaine, la villa constitue 
l’élément le plus visible  
de la romanisation  
(photo Dany Barraud).
Fig. 2 : Troupeau de brebis 
à Laruns (carte postale 
ancienne). Au début  
du XXe siècle, le nombre  
de têtes de bétail est 
colossal, en Ossau comme 
en Aspe.
Fig. 1
Fig. 2
1. ADPA, 6 M 110, statistiques agricoles 
pour l’année 1910.
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de vestiges clairement identifiables au Haut-Empire gallo-
romain. Comment interpréter cette absence et quelle 
était alors la situation de ces territoires à l’époque ?
Beneharnum et Iluro
Les colloques organisés en 2005, à Lescar, et en 2006, 
à Oloron, ont permis de faire le point sur l’origine et le 
développement de ces deux agglomérations antiques du 
piémont pyrénéen2.
Installée aux débouchés des vallées d’Aspe et d’Ossau, 
non loin de la confluence des deux gaves qui portent leurs 
noms, Oloron (Iluro) s’est essentiellement développée au 
début du Ier siècle ap. J.-C. sur le plateau de Sainte-Marie, 
autour du carrefour constitué par la voie arrivant de 
Lescar et l’axe majeur reliant Bordeaux à Saragosse par le 
col du Somport. Il semble que, dès le début du Ier siècle 
ap. J.-C., un noyau urbain de quelques hectares existe 
autour de ce croisement. Son seul monument public 
connu à ce jour est un bâtiment thermal, construit proba-
blement à la fin de l’époque augustéenne ou au début du 
règne de Tibère (vers 10-20 ap. J.-C)3 (fig. 3).
L’agglomération poursuit son développement sous 
le règne des Flaviens (dernier tiers du Ier siècle) pour 
atteindre une extension maximale d’une vingtaine 
d’hectares au IIe siècle. Il est probable qu’ait existé alors 
un temple dédié au dieu Mars comme semble l’attester 
l’autel, découvert en réemploi, dans le tympan de la 
cathédrale Sainte-Marie4 (fig. 4).
Cette simple agglomération de la cité des Tarbelles 
accède, probablement au début du IVe siècle, au statut de 
chef-lieu de cité au sein de la toute nouvelle province de 
Novempopulanie. Elle se dote alors, à la fin du IVe siècle 
– ou plus vraisemblablement au tout début du Ve siècle –, 
d’une enceinte installée sur la colline dominant la 
2. Barraud et Réchin, 2008 et 2013.
3. Réchin, Roudier et Pichonneau, 2012 ; Réchin, Wozny et al., 2013, p. 221-226.
4. Fabre, 2003.
Fig. 4 : Moulage de l’autel 
portant l’inscription  
DEO MARTI (au dieu Mars) 
et une représentation de la 
divinité. Ce bloc de marbre, 
sculpté au IIe siècle ap. J.-C., 
a été découvert à la faveur 
de travaux de restauration 
du porche de la cathédrale 
Sainte-Marie d’Oloron, au 
revers de l’une des pierres 
du tympan.  
Sa reproduction est 
conservée à la maison  
du patrimoine d’Oloron  
(photo Dany Barraud). 
Fig. 3 : Vue partielle du 
caldarium des thermes 
d’Oloron, début du 
Ier siècle de notre ère 
(photo Patrice Dumontier).
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confluence des gaves d’Aspe et d’Ossau, délaissant ainsi 
l’ancien centre urbain5.
Lescar (Beneharnum) est aménagée sur une basse 
terrasse, à la même période qu’Oloron, à l’entrée de la 
grande zone de pâturages du Pont-Long. Sa trame urbaine, 
relativement bien cernée, structure dès le deuxième 
quart du Ier siècle une surface d’une quinzaine d’hectares. 
Quelques constructions publiques sont désormais 
identifiées tels les bâtiments thermaux (fouillés en 2008, 
et datés de la fin de l’époque augustéenne, fig. 5) et des 
ensembles d’égouts publics sous les voiries. Comme 
pour Oloron, Lescar devient capitale de cité au IVe siècle 
dans le cadre de la nouvelle province et est pourvue, 
à la même époque qu’Iluro, d’un puissant rempart installé 
sur l’éperon rocheux qui domine l’ancien bourg de 
Beneharnum6.
Il a beaucoup été écrit sur la nature de ces deux 
agglomérations. Jusqu’à la fin des années 1990, les 
vestiges découverts étaient trop fugaces pour envisager 
d’appeler ville un espace encore très mal connu. Certains 
historiens doutèrent même de la réalité de l’existence de 
ces deux agglomérations sous le Haut-Empire. Dans un 
article récent, Philippe Leveau est plus circonspect. Pour 
lui, il ne s’agit pas de villes romaines classiques, villes-
vitrines avec leurs institutions, leurs relations avec le 
pouvoir central et l’apparat architectural et monumental 
afférent. Mais il ne s’agit pas non plus de « non-villes » 
pour reprendre son expression. À la suite de Pierre 
Gros, Philippe Leveau considère que ce sont des « sites 
intermédiaires dont les fonctions, derrière un habillage 
d’apparence urbaine, ne sont plus celles de la ville 
romaine habituelle7 ».
Tel est probablement le cas de Beneharnum et d’Iluro 
aux premiers siècles, gros bourgs routiers en phase 
de monumentalisation et d’extension, qui occupent 
des emplacements géographiques, économiques et 
stratégiques essentiels aux débouchés des deux vallées 
de la montagne béarnaise, sur la route des provinces 
espagnoles de l’Empire. Leur superficie n’a par ailleurs 
rien à envier aux petites villes – identifiées comme telles – 
du piémont espagnol comme Iaca (Jaca, 15 hectares), 
Labitolosa (La Puebla de Castro, 11 hectares) dont la parure 
monumentale connue à l’heure actuelle est extrêmement 
réduite et dont l’organisation urbaine est très fugace (fig. 6). 
Leur statut politique est toutefois mieux appréhendé 
grâce au hasard des découvertes archéologiques 
(Labitolosa8) ou à la présence de textes (Pompaelo, 
Pampelune9). Leur situation topographique, le contexte 
et la chronologie de leur développement urbain en 
font presque des jumelles des deux agglomérations 
béarnaises.
5. Fourdrin et Piat, 2013.
6. Fourdrin et Piat, 2013.
7. Leveau et Palet Martinez, 2010, p. 190.
8. Magallón Botaya et Sillères, 2013, p. 353.
9. Leveau et Palet-Martinez, 2010, p. 173 et 188.
Fig. 5 : Vue du bâtiment 
thermal de Lescar édifié 
au début du Ier siècle 
ap. J.-C. ; au deuxième 
plan, le caldarium, dont 
sont visibles les traces 
des piliers d’hypocauste 
(photo Matthieu 
Roudier, Hadès).
Fig. 6 : Chefs-lieux de cité et 
autres agglomérations gallo-
romaines des deux versants 
des Pyrénées occidentales 
au Haut-Empire.
2. Barraud et Réchin, 2008 et 2013.
3. Réchin et al., 2012 ; Réchin, Wozny et al., 2013, 
    p. 221-226.
4. Fabre, 2003.
5. Fourdrin et Piat, 2013.
6. Fourdrin, 2008.
7. Leveau et Palet Martinez, 2010, p. 190.
8. Magallón Botaya et Sillères, 2013, p. 353.
9. Leveau et Palet-Martinez, 2010, p. 173 et 188.
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Une occupation du sol contrastée
Pour le colloque d’Oloron, nous avions établi la carte 
archéologique de ces territoires aux différentes périodes 
historiques10. Même si ce type de document cartographique 
ne reflète bien souvent qu’un état à un moment donné 
de la recherche archéologique, la comparaison de la carte 
des sites aux périodes protohistoriques à celle des sites de 
l’époque antique est pour le moins surprenante (fig. 7).
Pour la Protohistoire, sur le territoire considéré, 
226 sites sont recensés se décomposant ainsi : 
72 éperons, enceintes ou bâtiments pastoraux et 
154 enclos funéraires ou grottes sépulcrales. Les trois 
quarts de ces gisements sont situés en moyenne ou 
haute montagne. Pour l’époque romaine, sur la même 
zone géographique, seule une vingtaine de sites sont 
clairement identifiés. La région d’Oloron, au débouché de 
la vallée d’Aspe, et le bassin d’Arudy, au débouché de la 
vallée d’Ossau, constituent les secteurs essentiels de ces 
découvertes.
Même si un gros travail de prospection reste à réaliser 
sur les autres zones, le contraste n’en demeure pas moins 
surprenant. Où sont passées les populations qui habi-
taient et parcouraient l’ensemble de ces territoires à 
l’époque protohistorique ? Comment expliquer que sur 
un secteur comme les terrains pastoraux d’Anéou, où un 
long travail de prospection minutieux et systématique a 
été mené ces dernières années, les résultats soient aussi 
pauvres pour la période comprise entre la fin du Ier siècle 
et le début du IVe siècle ? L’image renvoyée par les études 
récentes est finalement conforme à la vision fournie par 
la carte archéologique du territoire à ces époques. Il est 
difficile de comprendre ce qui se passe alors réellement 
dans l’espace montagnard.
Les études paléo-environnementales ne sont pas 
décisives pour élucider l’évolution qui peut être déduite 
de ce constat. Les recherches palynologiques de Didier 
Galop montrent qu’à ce moment-là le paysage était déjà 
fortement ouvert en montagne11. La période romaine 
ne s’accompagne donc pas de nouvelles déforestations 
mais plutôt d’un entretien, d’une fréquentation des 
espaces déjà colonisés, donc d’une présence humaine 
régulière dans les vallées. Ces recherches notent toute-
fois une certaine atonie, voire des signes de repli ou de 
reforestation dans certains secteurs montagneux, comme 
si les zones de haute montagne avaient été délaissées 
à un moment donné au profit de zones de pacage plus 
basses12. D’ailleurs, dans le piémont, l’emprise anthro-
pique se renforce, phénomène déjà noté pour les mêmes 
périodes plus à l’est des Pyrénées, dans les estives de 
Cerdagne13.
10. Barraud, 2013, p. 27 et 30.
11. Rendu et al., 2013, p. 53-55.
12. Rendu et al., 2013, p. 53-54.
13. Rendu et al., 2013, p. 58-59.
Fig. 7 : Sites archéologiques  
de la Protohistoire  
et de l’Antiquité recensés 
dans la base de données 
Patriarche du ministère  
de la Culture (état en 2006, 
DAO Olivier Bigot,  
SRA Aquitaine).
Protohistoire
Antiquité
0 20 km ±
0 20 km ±
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Fig. 8 : Villa Saint-Michel,  
à Lescar : état du Ier siècle 
(redessiné d’après Bats et 
Seigne, 1972, p. 36).
Faut-il voir dans cette situation l’une des consé-
quences de la naissance des agglomérations d’Iluro et 
Beneharnum ? Philippe Leveau précise que la création de 
ces structures à vocation urbaine a joué un rôle important 
dans le contrôle des populations par Rome : « La ville crée 
une polarité intégrant la plaine et la montagne dans un 
territoire commun autour d’un lieu central14. » Ces agglo-
mérations attirent les populations, les concentrent en 
assurant ainsi un meilleur encadrement des individus, 
aidées en cela par les grandes familles ralliées à Rome, 
comme les Valerii chez les Tarbelles qui semblent avoir 
structuré, dans leur intérêt, l’organisation agricole de ces 
territoires et qui dirigent bien souvent ces localités15.
Le rôle des domaines ruraux  
et des grandes familles au début  
de l’époque romaine
« Quiconque a un domaine doit posséder la connais-
sance des deux pratiques, touchant l’agriculture et l’éle-
vage du bétail », écrivait Varron dans son traité sur l’éco-
nomie rurale, définissant ainsi les fonctions essentielles 
de l’économie agricole antique16. Malheureusement, pour 
les Ier et IIe siècles de notre ère, en Haut-Béarn, nous ne 
pouvons que constater la quasi-absence, en l’état des 
recherches, de ces grands domaines abondamment 
présents dans le reste du monde romain.
Pour le territoire des vallées, les découvertes réa li-
sées se résument bien souvent à des épandages de 
mobilier du Haut-Empire – comme à Louvie-Juzon autour 
du site de l’ancien prieuré de Saint-Vincent17 –, voire à 
quelques foyers aménagés avec des galets.
Plus au nord, dans le secteur des gaves et des Luy, 
la reprise des fouilles sur les grands sites de l’Antiquité 
tardive a permis toutefois, progressivement, d’y voir 
un peu plus clair. Obnubilés par la richesse des grandes 
villae des IVe et Ve siècles, les archéologues du XIXe siècle 
qui les mirent au jour s’en sont tenus au dégagement de 
l’architecture de ces vastes palais luxueux et à la mise en 
évidence, notamment, de leur décor mosaïqué.
De nouvelles approches archéologiques ont permis 
de percevoir une origine plus complexe à ces grands établis-
sements ruraux. Les premières opérations ont eu lieu entre 
1968 et 1970 avec la reprise des fouilles, par Michel Bats, 
de la grande villa de Saint-Michel, située dans la périphérie 
proche de la cité antique de Lescar, sur la haute terrasse 
dominant la rive droite du gave de Pau18 (fig. 8).
14. Leveau et Palet Martinez, 2010, p. 187.
15. Fabre, 2004 ; Fabre et Gilles-Giannerini, 2013, p. 85-86.
16. Varron, Res rusticae, II, praef., 5
17. Normand, 2005.
18. Bats et Seigne, 1971-1972.
Menés dans des conditions de sauvetage difficiles, 
les travaux archéologiques montrèrent rapidement 
l’existence d’un site plus ancien, en raison de l’impor-
tante présence d’un mobilier des Ier et IIe siècles, notam-
ment de céramiques sigillées provenant, pour une faible 
partie, des ateliers de la Graufesenque près de Millau 
et, en grande majorité, des ateliers tarnais de Montans. 
Il est acquis aujourd’hui, qu’au milieu du Ier siècle de notre 
ère, existait à Saint-Michel un premier corps de bâtiment 
couvrant grosso modo 2 000 m2. Il était organisé autour 
d’une grande cour carrée, bordée par une galerie au sud 
donnant accès aux pièces d’habitation. Ces structures 
identifiées comme la résidence du maître des lieux, 
connaissent, à la fin du Ier siècle ou tout au début du IIe, de 
multiples adjonctions à l’ouest et à l’est du noyau primitif, 
puis l’ajout de thermes privés au milieu du IIe siècle.
Pour le fouilleur, il ne fait aucun doute que l’on se 
trouve en présence de la domus de l’une des grandes 
familles de la cité de Beneharnum toute proche, cœur 
d’une vaste exploitation agricole, qui devait alimenter la 
ville et sa population en produits frais issus de l’élevage 
et des cultures pratiquées, domaine estimé récemment 
à près de 300 hectares19.
19. Bidot-Germa et al., 2015, p. 165.
10. Barraud, 2013, p. 27 et 30.
11. Rendu et al., 2013, p. 53-55.
12. Ibid., 2013, p. 53-54.
13.  Ibid., 2013, p. 58-59.
14. Leveau et Palet Martinez, 2010, p. 187.
15. Fabre, 2004 ; Fabre et Gilles-Giannerini, 2013, p. 85-86.
16. Varron, Res rusticae, II, praef., 5, 
17. Normand, 2005.
18. Bats et Seigne, 1971-1972.
19. Bidot-Germa et al., 2015, p. 165.
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C’est à l’équipe d’archéologues dirigée par François 
Réchin et Rosa Plana que nous devons les travaux les 
plus récents sur la villa gallo-romaine de Lalonquette 
et surtout sur son territoire, son fundus20. Située à une 
vingtaine de kilomètres au nord de Beneharnum, la villa 
avait fait l’objet d’importantes fouilles archéologiques au 
XIXe siècle puis, à nouveau, de 1959 à 1971. Si ces travaux 
avaient mis en évidence l’existence sous les bâtiments 
des IVe-Ve siècles de structures plus anciennes, leur lecture 
en restait complexe et peu convaincante. À l’occasion 
du rachat du site par la communauté des communes, 
le dossier a donc pu être repris par l’université de Pau, 
de 1994 à 2005 (fig. 9).
Pour le Haut-Empire, les nouvelles recherches 
montrent la mise en place d’un important domaine dès 
20. Réchin et al., 2006.
l’époque julio-claudienne (1re moitié du Ier siècle ap. J.-C.). 
Les bâtiments sont classiquement organisés autour 
d’une galerie et de pavillons latéraux, plan finalement 
assez proche de celui de la villa de Saint-Michel à Lescar. 
Le domaine – dont la surface évaluée avoisine, là aussi, les 
300 hectares – continue de se développer durant tout le 
IIe siècle avec l’apparition notamment d’un chai viticole, 
seul élément tangible repéré qui illustre l’une de ses acti-
vités agricoles.
Dans un article récent21, les chercheurs estiment 
que la villa joua un rôle fort dans le développement du 
territoire et le marqua profondément de son empreinte 
en polarisant de plus en plus l’activité autour d’elle, 
au détriment des petites installations satellites qui 
disparurent progressivement à la fin du Ier siècle.
21. Callegarin et al., 2009.
Fig. 9 : Vue aérienne 
de la villa de Lalonquette 
(photo François Réchin).
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À travers ces deux exemples de grands domaines 
antiques béarnais – dont les nouvelles études montrent 
à la fois l’ancienneté et leur rôle dans la gestion des terri-
toires du piémont –, il est possible de s’interroger sur la 
place tenue dans le contrôle agricole des secteurs du 
Haut-Béarn par d’autres villae répertoriées, plus proches 
pour leur part des vallées. Bielle, Goès, Gan (villa de Mont 
Joly ?), Jurançon (villae du Pont d’Oly et de Las Hies) et 
Légugnon présentent des vestiges plus ou moins bien 
connus. Toutes ces implantations gallo-romaines ont livré, 
au XIXe siècle, des restes de villae tardives dont certaines 
– Jurançon, Bielle, Gan ( ?) – avaient conservé une richesse 
de décors qui n’aurait rien eu à envier à Lalonquette (fig. 10) 
et Saint-Michel.
Il est fort vraisemblable qu’une reprise des études sur 
ces sites conduirait à mettre également en évidence des 
occupations antérieures, probablement aussi anciennes 
que celles connues en plaine. Mais quoi qu’il en soit, 
comme le remarque François Réchin, au sud d’une ligne 
Oloron-Gan, aucune structure domaniale antique n’est 
attestée dans le milieu montagnard ou les hautes vallées, 
hormis la villa de Bielle en Ossau22. Le constat peut 
d’ailleurs être prolongé jusqu’à Saint-Bertrand-de-Com-
minges en Haute-Garonne.
« Une fois la conquête achevée, il n’y a jamais eu dans 
les Pyrénées d’espace “libre” échappant au contrôle de 
Rome » expliquent Philippe Leveau et Josep Maria Palet 
Martinez dans un article publié en 201023. Une question 
vient alors immédiatement à l’esprit : qui fut amené à 
22. Réchin et al., 2013, p. 223-238 et fig. 2.
23. Leveau et Palet Martinez, 2010, p. 178.
gérer économiquement ces territoires montagnards et 
à en tirer profit ? Des groupes humains descendants des 
anciennes communautés protohistoriques, mais alors avec 
quels droits sur ces montagnes et, surtout, quels lieux de 
résidence, de parcours, et quel type d’accords ? Ne s’agis-
sait-il pas plutôt des nouvelles élites gallo-romaines à la 
tête de domaines qui centralisèrent et structurèrent peu 
à peu la production agricole et pastorale de ces territoires 
à leur profit ?
Pour l’universitaire palois Georges Fabre, qui a le 
plus travaillé et publié sur cette question, c’est la famille 
des Valerii, et sa clientèle, qui constituent l’ossature de 
l’ancienne province des Tarbelles. C’est une famille puis-
sante dont on retrouve des membres à Bordeaux, Dax, 
Agen, Lescar, Tarbes et en Espagne.
C’est un L. Valerius, deux fois duumvir de sa cité 
– c’est-à-dire magistrat municipal (de Dax ou d’Oloron, 
on ne sait exactement) – qui s’occupe de faire remettre 
en état la voie impériale Bordeaux-Saragosse en 
vallée d’Aspe, comme le mentionne une inscription à 
Escot (fig. 11). Ce sont des Valerii, qui à Dax et Lescar, possè-
dent les tuileries qui fabriquent les briques destinées à la 
construction des égouts des villes. C’est un C. (ou G. ?) 
Valerius Valerianus qui offre un autel au temple Heraus-
corritsehe à la Madeleine de Tardets (fig. 12). Enfin c’est 
un sénateur, C. Valerius Valerianus Sanctus, questeur en 
Bétique – une des plus riches provinces romaines de rang 
sénatorial de l’Espagne –, dont on retrouve le nom, au 
début du IIIe siècle, sur un autel funéraire de Tarbes dont 
il devait être originaire24.
24. Fabre et Gilles-Giannerini, 2013, p. 84-86.
Fig. 10 : Mosaïque  
du IVe siècle de la villa 
de Lalonquette en cours 
de dégagement lors 
des fouilles des années 
1960-1970 (photo Jean 
Lauffray, IRAA-CNRS, musée 
gallo-romain de Claracq).
Fig. 11 : Reproduction des inscriptions 
de la Pène d’Escot aujourd’hui 
disparues.  
D’après Georges Fabre,  
il y a eu superposition de plusieurs 
inscriptions qui, une fois analysées, 
permettent de distinguer les deux 
lignes qui nous intéressent ici : 
L(ucius) VAL(erius) VER(A)NUS (…)  
II VIR BIS HANC VIAM RESTITVIT ; Lucius 
Valerius Veranus, deux fois duumvir, 
a procédé à la restauration de la voie 
(Fabre et Gilles-Giannerini, 2013, 
p. 81 ; photo Dany Barraud).
Fig. 12 : Autel en marbre 
trouvé sur le site de  
la Madeleine à Tardets ; 
l’inscription dédicatoire  
à la déesse Herauscorritsehe 
a été faite par G(aius) 
VAL(erius) VALERIANUS  
(photo Pierre Bardou). 
20. Réchin et al., 2006.
21. Callegarin et al., 2009.
22. Réchin et al., 2013, p. 223-237 et fig. 2.
23. Leveau et Palet Martinez, 2010, p. 178.
24. Fabre et Gilles-Giannerini, 2013, p. 84-86.
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Cette famille influente possédait à coup sûr d’impor-
tants domaines dans le piémont pyrénéen, base de sa 
fortune et de sa réussite. Que pesèrent progressivement 
les communautés agropastorales protohistoriques des 
vallées face à de tels adversaires, proches du pouvoir et 
aux fortunes foncières colossales ? Eurent-elles la possi-
bilité de négocier des accords avec ces grands proprié-
taires pour un accès garanti aux terroirs montagnards ? 
Ne furent-elles pas aspirées progressivement, reprises en 
main, employées par ces familles, de la même façon que 
le grand domaine foncier de Lalonquette aspira graduel-
lement toutes les petites exploitations satellites de son 
territoire ?
Pour Georges Fabre, les notables, qu’ils soient étran-
gers à la région ou issus du milieu local, ont « à leur 
manière, imposé des types d’encadrement social qui ont 
concurrencé, sans les faire disparaître, les vieilles formes 
de regroupement des populations qui avaient jusque-là 
prévalu dans l’espace pyrénéen », créant ainsi des rapports 
de dépendance à leur profit25. Progressivement dilués 
au sein des villes ou des grands domaines, ces groupes 
humains ont laissé très peu d’indices de leur présence 
dans les vallées à l’époque antique.
D’autant qu’il ne faut probablement pas surestimer 
leurs effectifs. La densité d’occupation humaine des 
vallées du Haut-Béarn devait être relativement faible. 
Bien qu’il soit extrêmement difficile, voire très aléatoire, 
d’estimer le volume des populations de l’époque, certains 
historiens-démographes proposent tout de même des 
fourchettes de densité humaine au kilomètre carré de 
l’ordre de 6 à 12 individus pour la Gaule des premiers 
siècles et de 24 individus au kilomètre carré pour l’en-
semble du monde gréco-romain26. Pour la vallée d’Aspe, 
en opérant un calcul basé sur les 2 600 hectares exploités 
au début du XXe siècle – c’est-à-dire en enlevant les zones 
de haute montagne – on obtient un chiffre de 150 à 
25. Fabre, 2006, p. 195-206.
26. Corvisier et Suder, 2000.
300 personnes. La population était probablement un peu 
plus importante en Ossau, et il semble raisonnable d’at-
tribuer 500 à 1 000 habitants à Iluro quand, à la même 
époque, Bordeaux – qui couvre près de 200 hectares 
urbanisés – en aurait compté 20 00027.
Les sites pastoraux du piémont  
et l’occupation des grottes  
dans les vallées
À ce stade de la discussion, il convient de s’interroger 
sur les vestiges gallo-romains pastoraux (ou identifiés 
comme tels) laissés par cette activité sur l’ensemble du 
Béarn. Depuis une vingtaine d’années, les opérations 
d’archéologie préventive se sont multipliées sur ce terri-
toire, notamment à l’occasion des travaux liés à la mise 
en place de l’autoroute A 65 Pau-Bordeaux (fig. 13). Ils ont 
fait apparaître une multitude de petits sites ruraux proto-
historiques ou du début de l’Antiquité autour de Billère, 
Lescar, Uzein, Auriac, Miossens, Argelos28. Quelques trous 
de poteaux, de nombreux foyers sommairement struc-
turés, quelques aménagements de sols de galets viennent 
témoigner de la présence de populations sur ces terres du 
piémont.
Dans les vallées d’Aspe et d’Ossau, des grottes ou abris 
ont fait l’objet de fouilles ponctuelles ou de sondages, 
à Arudy (grotte de Laà, fig. 14), Castet (grotte de Sègues), 
Sarrance (Apons) ou Accous (Le Caillaü29). Enfin, depuis 
plusieurs années, le plateau d’Anéou dont il a longuement 
été question ci-dessus, a été le cadre de prospections, de 
sondages et de fouilles par les équipes du CNRS de l’uni-
versité de Toulouse, recherches qui ont permis de dater 
plusieurs ensembles de cabanes et d’enclos pastoraux.
Hormis ces grottes et sites pastoraux de haute 
montagne, aucun autre gisement de type ferme, villa 
ou village, n’a été identifié dans les vallées pour les trois 
premiers siècles.
Pour les sites du piémont, la première impression 
qui ressort de l’examen attentif des résultats obtenus 
est celle d’une uniformité des découvertes, depuis l’âge 
du Bronze jusqu’au début de la période romaine. Sur 
des terrains largement décapés, les structures archéolo-
giques mises au jour sont, la plupart du temps, fugaces, 
légères. Il est rare de pouvoir identifier physiquement 
une habitation très structurée : tout juste reconnaît-on 
des épandages de galets qui peuvent témoigner de la 
présence éventuelle de radiers de sol ou de solins suppor-
tant des murs de terre, démantelés par le temps puis par 
les labours (fig. 15).
27. Étienne, 1962, p. 144.
28. Pour s’en tenir aux opérations les plus récentes : Marembert, 2009 ; Chopin, 2013 ; Elizagoyen et al., 2012 ; 
Colonge, 2011 ; Sarthou, 2011 ; Ferullo, 2011.
29. Cf. contribution de Patrice Dumontier dans cet ouvrage.
Fig. 13 : Vestiges d’occupation 
antique sur le site 
de Las Areilles, à Uzein, 
matérialisés notamment par 
un foyer (amas de galets 
à gauche) et un calage 
de poteau (au-dessus 
de la règle) (photo 
 Luc Wozny, INRAP).
Fig. 14 : La grotte Laà 2, 
à Arudy, a été fréquentée 
dès le Paléolithique. À l’âge 
du Fer, des terrasses y ont 
été aménagées puis le site, 
probable grotte-bergerie, 
a été abandonné 
au début de l’Antiquité 
(photo Patrice Dumontier).
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Les foyers mis en évidence sont composés de quel-
ques galets disposés, au mieux, dans une petite cuvette. 
La plupart du temps, le mobilier céramique qui accom-
pagne ces aménagements est faible : quelques dizaines 
de tessons de céramique non tournée, de très rares 
éléments d’importation consistant essentiellement en 
un petit nombre de fragments d’amphores vinaires sur 
les sites de la plaine de Lescar par exemple. En fait, rien 
qui puisse évoquer une occupation annuelle pérenne des 
lieux.
Pour les archéologues les ayant étudiés, ces sites 
sont, à l’évidence, à mettre en relation avec l’exploitation 
du territoire à des fins pastorales30, ces secteurs étant 
considérés comme ayant été fréquentés « de temps 
immémoriaux » par les pasteurs béarnais dans le cadre 
de transhumances. Ainsi François Réchin écrit-il dans un 
article consacré à ces gisements : « La confrontation de 
l’emplacement des établissements antiques étudiés ici et 
de celui des principaux chemins de transhumance hivernale 
tels qu’ils fonctionnaient encore aux lendemains de la 
Première Guerre mondiale résume bien notre propos31. » 
Même si ce chercheur reste extrêmement prudent dans 
ses analyses et ses comparaisons, le parallèle est tout 
de même évoqué pour finir de convaincre le lecteur 
du bien-fondé de l’interprétation agropastorale de ces 
sites antiques et, surtout, de leur lien avec une possible 
transhumance.
De nombreuses questions demeurent néanmoins32. 
Comment expliquer l’absence sur ces espaces de toute 
trace de bergeries ou d’enclos pour parquer les animaux 
tels qu’on les identifie en montagne à la même époque ? 
Pourquoi les palimpsestes uniformes de ces occupations 
pastorales du piémont, présents de la Protohistoire au 
début de l’Antiquité, disparaissent-ils dans le courant du 
Ier siècle de notre ère ? Où sont, dans le piémont, les sites 
équivalents pour les IIe, IIIe, voire IVe siècles ?
D’autant que ce hiatus chronologique relatif à 
l’Antiquité se retrouve, en l’état actuel de la recherche, 
également en montagne, que cela soit sur le plateau 
d’Anéou ou dans les cavités ayant pu servir un temps 
de bergeries. Ainsi, les travaux menés sur le Haut-
Ossau n’ont-ils mis en évidence aucun vestige archéo-
logique, cabane, enclos ou foyer attribuable aux 
Ier, IIe ou IIIe siècles. En vallée d’Aspe, les sondages 
effectués par Patrice Dumontier à l’abri du Caillaü, à 
1 500 m d’altitude sur le plateau de Lhers, ont livré 
une stratigraphie complexe d’occupation pastorale 
depuis probablement le Néolithique. Mais là aussi, 
il faut noter une césure : aucune occupation n’est attestée 
pour l’époque romaine classique (Ier-IIIe siècle) sur ce site. 
30. Réchin, 2000.
31. Réchin, 2000, p. 31.
32. Cf. Leveau, 2009, p. 144-146.
Des restes de trois foyers et un aménagement de sol par 
apport de sédiments y sont datés du « troisième quart du 
IVe siècle ou du début du Ve siècle33 » (fig. 16).
Dans les grottes de Sègues, à Castet, et de Laà, à 
Arudy, en Ossau, même scénario : l’occupation des cavités 
s’arrête au début de l’ère chrétienne. Elle ne reprend, à 
Castet, que dans la première moitié du Ve siècle, datation 
proposée grâce à la présence d’un tesson de dérivées de 
sigillées paléochrétiennes (DSP34).
À Arudy, à la grotte de Laà, les fouilleurs ont montré 
que les niveaux d’occupation de la seconde moitié du 
IVe siècle et du début du Ve siècle recouvrent « sans solution 
de continuité une occupation du second âge du Fer35 ».
Cette absence de sites (ou du moins leur raréfaction) 
dans les vallées et en altitude, entre le Ier et le IIIe siècle, 
semble confortée par les résultats des études palynolo-
giques réalisées en Ossau. Celles-ci mettent en évidence 
une certaine atonie, voire un repli de la pression humaine, 
au profit des zones basses36. Le même phénomène a été 
enregistré en Cerdagne dans la montagne d’Enveitg où 
Christine Rendu note, pour les premiers siècles de l’ère, 
« une baisse de la pression pastorale en altitude, tradui-
sant soit un recul de l’élevage, soit son déplacement vers 
des zones plus basses », en direction des territoires de la 
petite ville de Iulia Libyca (Llivia). En pleine expansion agri-
cole, ces terroirs proches de l’agglomération attirent ainsi 
la main-d’œuvre montagnarde, marginalisant encore plus 
les zones montagneuses37. Faut-il voir dans cette quasi-
absence de sites du Haut-Empire dans les vallées d’Ossau 
et d’Aspe un développement similaire à celui observé en 
Cerdagne ?
33. Dumontier, 2008.
34. Marembert, 1999.
35. Dumontier, 2011.
36. Cf. la contribution de Didier Galop dans cet ouvrage.
37. Rendu, 2003, p. 247 et suivantes.
Fig. 15 : Sur le site  
de Lacaou, à Billère, vue 
générale de l’aire de galets 
vraisemblablement issue  
du démantèlement  
de murets de soubassement. 
Au centre du cliché, trace  
en négatif d’une structure  
en matériau périssable  
(photo Yann Henry, Hadès).
Fig. 16 : Le site d’Eth Caillau, 
sur le plateau de Lhers,  
à Accous, se trouve sous  
le grand bloc rocheux qui lui 
a donné son nom. L’abri a été 
fréquenté du Néolithique  
au Moyen Âge, à l’exception  
de la période romaine  
(photo Dany Barraud).
25. Fabre, 2006, p. 195-206.
26. Corvisier et Suder, 2000. 
27. Étienne, 1962, p. 144.
28. Pour s’en tenir aux opérations les plus récentes : 
      Marembert, 2009 ; Chopin, 2013 ; Elizagoyen et al., 2012 ; 
      Colonge, 2011 ; Sarthou, 2011 ; Ferullo, 2011.
29. Cf. contribution de Patrice Dumontier dans cet ouvrage.
30. Réchin, 2000.
31. Ibid., p. 31.
32. Cf. Leveau, 2009, p. 144-146.
33. Dumontier, 2008.
34. Marembert 1999.
35. Dumontier, 2011.
36. Cf. la contribution de Didier Galop dans cet ouvrage.
37. Rendu, 2003, p. 247 et suivantes.
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En l’état des recherches, il est difficile d’aller plus 
avant. Il ne s’agit évidemment pas de remettre en cause le 
poids de l’élevage dans la société béarnaise de l’époque 
romaine. Il constitue, comme d’ailleurs dans tout l’Empire, 
l’assise de la richesse des grands propriétaires comme 
le souligne Philippe Leveau ci-dessus. Les troupeaux, 
qu’ils soient porcins, ovins ou bovins, sont à la base de 
l’alimentation en viande ; ils fournissent également la 
laine pour l’artisanat textile, le cuir pour les tanneries, le 
lait pour les fromages et laitages, et encore la matière 
première osseuse pour les ateliers de tabletterie. Il est 
évident que la tradition d’élevage, déjà bien ancrée dans 
les territoires béarnais à l’arrivée de Rome, fut l’une des 
sources du développement local. Il convient toutefois de 
rester prudent quant aux conclusions que l’on peut tirer 
de la fouille archéologique des sites étudiés. Si au vu de 
la nature fruste et peu développée de ces gisements, 
il paraît raisonnable de proposer d’y voir des structures 
agraires temporaires liées à des pratiques d’élevage, 
il importe néanmoins d’adopter une prudence certaine 
dans nos conclusions historiques.
Il semble en effet un peu rapide de vouloir dresser 
un parallèle entre ces sites et une pratique de la transhu-
mance telle qu’on la pratique de nos jours, voire depuis 
le Moyen Âge, avec tous les enjeux juridiques, idéologi-
ques et de pouvoir que cela sous-tend. Un amas de galets 
et quelques foyers ne permettent pas non plus d’extra-
poler sur la nature des liens sociaux et économiques qui 
ont pu unir bergers et grands propriétaires. Le placage 
de réalités pastorales actuelles à la société antique, sous 
prétexte qu’elles constituent des « pratiques immémo-
riales », constitue un postulat de départ qui brouille les 
possibilités d’analyse sereine de ces gisements au profit 
de réflexions trop ancrées dans l’affirmation de besoins 
identitaires contemporains (fig. 17).
Fig. 17 : Vue générale du chantier 
archéologique de Lacaou, 
à Billère. Outre une nappe de 
galets, ce site a livré des traces de 
cloisons, de trous de poteaux, un 
puisard, des foyers et des fosses 
dépotoirs, l’ensemble évoquant 
plus une occupation pérenne 
de type ferme rurale qu’une 
fréquentation ponctuelle 
(photo Yann Henry, Hadès).
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Un tournant aux IVe et Ve siècles ?
Le IVe siècle est une période de grande réorganisation 
territoriale pour l’Empire romain. L’ancienne Aquitania 
n’échappe pas à ce remaniement. Trois provinces sont 
issues de son redécoupage, dont la Novempopulanie 
qui groupe les populations des anciens peuples du sud 
de la Garonne, les Aquitains, que César avait déjà diffé-
renciés des Gaulois dans sa description du territoire des 
Gaules. C’est probablement aussi au début du IVe siècle 
que les territoires d’Oloron et de Lescar accèdent au rang 
de cité dont Iluro et Beneharnum deviennent les chefs-
lieux (fig. 18 et 19).
Le IVe siècle est aussi en Gaule une période essentielle 
dans l’évolution du modèle urbain, avec la création de 
grandes enceintes qui enserrent des surfaces occupées, 
nettement plus restreintes que la superficie des villes 
du Haut-Empire. Mais cette modification fondamentale 
de la pensée urbaine romaine, probablement voulue 
comme refondatrice d’un nouveau monde citadin, n’est, 
dans beaucoup de petites villes, qu’une geste architec-
turale destinée à marquer l’identité d’un paysage plutôt 
qu’une véritable renaissance du phénomène urbain. 
De nombreuses agglomérations végètent derrière ces 
murs. Beaucoup de ces villes ne sont plus les vitrines 
culturelles, idéologiques et assimilatrices qu’elles furent 
au début de l’ère, ce pôle de centralité qui drainait les 
populations. Les temps ont changé.
L’évergétisme des premiers siècles n’est plus de 
mise. Les élites fuient ces espaces étroits et resserrés au 
profit de demeures somptueuses où elles investissent 
sans compter pour en faire de véritables palais ruraux. 
Le poète bordelais Ausone, qui possède d’ailleurs un 
domaine probablement en Bigorre38, est un exemple 
célèbre de ces aristocrates qui s’installent à la campagne, 
loin des « grouillements des rues étroites et l’entassement 
de foule sur des places qui en perdent leur nom », où 
« la circulation est obstruée par des bœufs incapables de 
tirer leur chariot. Inutile de se réfugier dans un apparte-
ment ou dans des pièces closes : les bruits de la rue traver-
sent les murs39 ».
 
38. Étienne, 1962, p. 361
39. Ep., X, 21-22 (Schenkl, p. 168), cité dans Étienne, 1962, p. 219.
Fig. 18 : Au cours  
de l’Antiquité tardive, 
Iluro (Oloron) a occupé 
un promontoire dominant 
la confluence des gaves 
d’Aspe et d’Ossau  
(photo Dany Barraud).
Fig. 19 : À Beneharnum 
(Lescar), le castrum s’est 
installé dans l’Antiquité 
tardive au sommet du 
coteau qui domine la ville 
basse (photo Jean-Pascal 
Fourdrin, IRAA-CNRS).
38. Étienne, 1962, p. 361.
9 Ep., X, 21-22 (Schenkl, p. 168),  
      cité dans Étienn , 1962, p. 219.
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Les agglomérations d’Oloron et de Lescar connaissent 
la même restructuration urbaine, mais avec un important 
décalage chronologique. C’est, en effet, à la fin du IVe siècle 
ou tout au début du Ve siècle, que ces agglomérations 
se dotent d’une enceinte, soit près d’un siècle après les 
autres chefs-lieux de l’ancienne Aquitania40 (fig. 20 et 21). 
Leurs territoires voient, comme partout en Aquitaine, 
les florissantes demeures patriciennes se multiplier. 
Ainsi apparaissent – ou sont reconstruites – les villae de 
Jurançon, Lalonquette, Saint-Michel et Bielle dont les 
surfaces bâties, impressionnantes, et le luxe, ostentatoire, 
contrastent avec la pauvreté des vestiges découverts en 
milieu urbain41 (fig. 22 et 23). Les aristocrates, aux fortunes 
colossales, sont avant tout de grands propriétaires 
fonciers qui tentent de rentabiliser le mieux possible leurs 
énormes possessions agricoles.
Les études palynologiques menées par Didier Galop et 
son équipe montrent qu’un changement s’opère aussi à 
partir des IVe-Ve siècles dans la gestion des territoires des 
vallées et l’évolution des paysages. Elles dénotent d’une 
nouvelle phase de déforestation avec la reprise ponc-
tuelle d’incendies, un recul de la chênaie et une hausse de 
la représentativité des céréales, notamment du seigle qui 
fait son apparition à cette période sur le territoire42.
Les travaux archéologiques menés sur l’estive d’Anéou 
identifient à nouveau des constructions assimilables à 
des sites pastoraux du IVe ou du Ve siècle. Il semble que 
l’augmentation dans le piémont des surfaces cultivées, 
au détriment des pâturages, repousse de plus en plus 
les troupeaux vers les montagnes, dans une sorte de 
mouvement de retour perpétuel. Ce nouvel essor de la 
présence humaine en vallée et en montagne ne va plus 
cesser. Il connaît même une amplification au haut Moyen 
Âge, période la plus dynamique des séquences palynolo-
giques enregistrées à différents endroits de la montagne 
béarnaise. Il est probable que c’est à cette époque que se 
mettent (ou se remettent ?) en place des communautés 
dans les vallées.
Là encore se pose la question du rôle qu’ont pu jouer 
les grands propriétaires terriens dans la récupération de 
ces terres montagnardes. Ont-ils poussé à la reconquête 
d’espace pour augmenter leurs profits en favorisant 
l’implantation de colons dans les secteurs trop éloignés 
des centres domaniaux ? Aucune réponse satisfaisante 
ne peut à ce stade être apportée à cette question, mais 
il est certain que l’Antiquité tardive puis le début du haut 
Moyen Âge marquent un tournant dans l’organisation 
pastorale des montagnes pyrénéennes.
40. Fourdrin (à paraître)
41. Balmelle, 2001, p. 338-340, 354-357 et 359-365.
42. Rendu et al., 2013, p. 55 et contribution de Didier Galop dans ce volume.
Fig. 21 : Élément 
du rempart antique 
de Beneharnum ayant 
basculé dans la pente 
(photo Jean-Pascal 
Fourdrin, IRAA-CNRS).
Fig. 20 : Vestiges du rempart 
antique d’Iluro, sectionnés 
par la rue Dalmais.  
Des maisons médiévales  
y ont été adossées 
(carte postale ancienne).
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Conclusion
Il est aujourd’hui difficile d’aller plus loin dans l’ana-
lyse. La période antique pose une véritable difficulté en 
raison de l’absence d’occupations pérennes structurées 
dans les vallées béarnaises. Si les études palynologiques 
mettent en avant une continuité dans l’occupation du 
sol à l’époque antique, il y a un décalage évident avec la 
réalité archéologique constatée sur le terrain.
Certes, le couvert végétal herbeux, quasiment présent 
partout, et les phénomènes de recouvrement sédimen-
taire ne facilitent pas la réalisation de prospections 
systématiques efficaces. Mais cette situation peut aussi 
traduire une réalité objective de l’occupation humaine 
des vallées au Haut-Empire : une présence permanente 
affaiblie par rapport aux périodes précédentes au profit 
d’un piémont plus dynamique, plus attractif.
A contrario, le début de l’Antiquité tardive apparaît 
comme une période faste (fig. 24 et 25), le retour à une sorte 
de « normalité », une montée en puissance de l’agropasto-
ralisme que les études palynologiques et archéologiques 
caractérisent cette fois avec précision.
Reste à comprendre le ressort et la raison de ce phéno-
mène qui marque le début d’une nouvelle histoire de 
l’occupation du sol dans les vallées du Haut-Béarn. Seules 
de futures recherches menées par des équipes pluridisci-
plinaires, faisant appel à des formes nouvelles d’analyses 
des terrains, notamment la prospection par radar aéro-
porté (LIDAR), accompagnée de sondages, d’analyses 
chimiques et micromorphologiques des sols, amèneront 
peut-être des éléments de compréhension.
Fig. 25 : Monnaie en or émise par la cité d’Oloron, vers 575, dont l’unique exemplaire 
connu est conservé dans le trésor de Canterbury. On y lit HELORO CIVET / LAVNEBOII. 
Avec Aire-sur-l’Adour, Bazas et Bordeaux, Oloron est le seul atelier de tiers de sou 
en or attesté à cette époque au sud de la Garonne, ce qui témoigne de 
l’importance de la cité au sein de la province (d’après Maurin et al., 1992, p. 246).
Fig. 22 : Restitution du 
dernier état (IVe siècle)  
de la villa gallo-romaine  
de Lalonquette  
(Studio Reverb’Air, musée 
gallo-romain de Claracq).
Fig. 23 : Évocation d’une 
pièce de réception 
de la villa de Lalonquette, 
état du IVe siècle 
(Studio Reverb’Air, musée 
gallo-romain de Claracq).
Fig. 24 : Fragment de sarcophage en marbre des Pyrénées, du IVe siècle, découvert à Sainte-Marie d’Oloron et 
conservé à la maison du patrimoine de la ville. Cet élément sculpté témoigne de la christianisation précoce de la 
cité, via la diffusion de représentations imprégnées des thématiques religieuses de ce temps (ici, épisode de la 
multiplication des pains d’après l’interprétation proposée par Georges Fabre) ; il est également le reflet du savoir-
faire technique des tailleurs de pierre pyrénéens (photo Dany Barraud).
40. Fourdrin (à paraître).
41. Balmelle, 2001, p. 338-340, 354-357 et 359-365.
42. Rendu et al., 2013, p. 55 et contribution de Didier Galop dans ce volume.
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La montagne a une histoire, des chercheurs la racontent
L’histoire du pastoralisme a longtemps été considérée comme immuable depuis des millénaires. Pourtant, 
les recherches initiées depuis une trentaine d’années remettent en question l’apparente stabilité des pratiques 
pastorales dans les Pyrénées. Pour cela, il faut reconstituer l’environnement des temps passés, chercher les 
traces archéologiques fugaces laissées par les bergers et leurs troupeaux, débusquer les témoignages des 
humbles face aux puissants dans les archives et les récits…
Dans les Pyrénées béarnaises, la vallée d’Ossau – dominée par le pic du Midi auquel elle a donné son nom – 
est l’une des plus connues de la partie occidentale du massif. L’activité pastorale y est toujours vivace mais sa 
longue histoire demandait à être décryptée.
Pour écrire les 7 000 ans d’évolution des estives et du pastoralisme en Ossau, une approche pluridisciplinaire 
était nécessaire. Les observations croisées de différents chercheurs permettent de dévoiler progressivement 
l’histoire, ou plutôt les histoires, des multiples aspects de la vie pastorale sur la longue durée.
Troupeaux, herbages, forêts, cabanes, fromages, mais aussi terres communes ou droits d’usage, partages 
territoriaux et pratiques de l’espace, relations entre estives et piémonts sont analysés à la lumière de nouvelles 
sources et de nouveaux regards.
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